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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Brand Experience, Brand 
Trust, dan Brand Satisfaction terhadap Loyalitas produk Brand Apple di Indonesia. 
Objek dalam penelitian ini adalah Loyalitas Produk Apple di Yogyakarta. Responden 
yang diperoleh dalam penelitian ini berjumlah 200 orang yang memakai produk Apple 
lebih dari 2 kali. Teknik yang dilakukan pada pengambilan sampel penelitian 
menggunakan purposive sampling, serta pengumpulan data yang dilakukan melalui 
google forms dengan skala likert 5 poin. Uji analisis data dilakukan dengan software 
SPSS versi 25. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Brand 
Experience berpengaruh positif terhadap Loyalitas Konsumen Brand Apple di 
Yogyakarta, lalu Brand Trust berpengaruh positif terhadap Loyalitas Konsumen Brand 
Apple di Yogyakarta, begitu pula dengan Brand Satisfaction berpengaruh posiif 
terhadap Loyalitas Konsumen Brand Apple di Yogyakarta.  
 
 








1.1 Latar Belakang 
Saat ini perkembangan globalisasi semakin pesat dikarenakan munculnya 
sistem informasi dan teknologi yang membawa banyak perusahaan semakin berlomba 
untuk bekerja keras dalam menjual produknya. Sedemikian banyak produk baru 
bermunculan yang membuat perusahaan harus aktif membangun dan menciptakan 
produk yang berbeda dari perusahaan lain dan hal ini memiliki tujuan untuk 
meningkatkan loyalitas merek pada perusahaan. 
Kegiatan pemasaran adalah suatu bentuk kegiatan yang sangat penting untuk 
kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk 
mendapatkan keloyalan pada suatu merek. Merek dapat juga diibaratkan sebagai nama, 
istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan 
untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual untuk mendiferensiasikannya dari 
barang atau jasa pesaing. Dengan demikian sebuah merek adalah produk atau jasa 
penambah dimensi yang dengan cara tertentu mendiferensiasikan produk atau jasa lain 
yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan sama.  
Menjaga sebuah konsumen merupakan hal yang lebih sulit dibandingkan 
dengan mendapat konsumen baru. Pelanggan merupakan salah satu aset yang berharga 




aset yang sangat berharga bagi perusahaan karena pelanggan atau konsumen yang 
loyal cenderung memiliki komitmen yang cukup tinggi terhadap merek. 
Perkembangan teknologi juga berdampak pada rentan nya konsumen dalam 
memilih suatu merek. Banyak konsumen berpindah-pindah merek dikarenakan kurang 
puas. Perpindahan merek inilah yang menjadi keputusan relatif yang mudah dilakukan 
saat ini, karena banyak produk atau jasa baru dengan kualitas setara dengan 
sebelumnya dan penawaran dari Perusahaan yang memberikan keuntungan tertentu 
bagi konsumen atau promosi harga dan kualitas pada produk baru 
Teknologi menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari keseharian dan 
semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat Teknologi informasi 
semakin dibutuhkan. Berbagai merek yang beredar di Indonesia membuat banyak 
perangkat untuk teknologi informasi seperti Tablet, Laptop, dan Smartphone. 
Salah satu Merek yang sering orang gunakan adalah Apple. Merek ini berdiri 
pada tanggal 1April, 1976 dan di Ubah menjadi Apple Computer. Inc. pada tanggal 3 
Januari, 1977. Pada 1 April 1976 duo Steve merancang logo pertama Apple, Setelah 
keluar dari Apple dan melepas sahamnya, ia bekerja di laboratorium nasional 
Lawrence Livermore dan menjalankan sebuah toko perangko di Milpats, California.  
Dalam membangun suatu merek yang kuat, perusahaan harus melakukan 
strategi pemasaran yang tepat, karena strategi pemasaran berdampak pada loyalitas 
pelanggan pada suatu merek tersebut. Pelanggan yang merasa puas akan penggunaan 




tertentu maka dari itu perusahaan sebaiknya menciptakan brand trust atau kepercayaan 
merek agar dapat terwujudnya kepuasan pada merek tersebut. 
 Menurut Kotler dan Philip (2007) Merek dapat menandakan satu tingkat mutu 
tertentu sehingga pembeli yang puas dapat lebih mudah memilih produk. kesetiaan 
merek memberikan kemampuan untuk diramal dan keamanan permintaan untuk 
perusahaan, sekaligus menciptakan hambatan bagi pesaing. Loyalitas juga dapat 










Brand Apple di Indonesia 
Produk Apple di Indonesia berkembang dengan sangat cepat, dan pengguna 
produknya juga semakin banyak. Apple semakin serius melakukan ekspansinya dan 
membuka banyak kantor baru di Indonesia, khususnya Yogyakarta. Di Yogyakarta 
sendiri peminat produk Apple cukup banyak dilihat dari jumlah kantor apple yang 




berbagai produk Apple di Yogyakarta. Apple di Indonesia menjual berbagai produk, 
baik iPhone, iPad, MacBooc, iWatch, dan iPod. Kantor Apple di Indonesia 




Angka Penjualan Apple di dunia 
Apple menguasai Q4 2019 dengan pangsa pasar senilai 21,3 persen dan total 
distribusi iPhone sebanyak 78,4 juta ke seluruh dunia. Data Canalys juga 
menunjukkan kalau Samsung dan Huawei masih menempel Apple dengan cukup 
ketat. Walaupun berhasil mencatatkan hasil yang positif di akhir tahun, tapi total 
penjualan tahunan Apple masih kalah dari dua pesaing utamanya. 
 
1.2 Rumusan Masalah 




rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut 
1. Bagaimana pengaruh Brand Experience terhadap Satisfaction pada konsumen 
Apple. 
2. Bagaimana pengaruh Brand Experience terhadap Brand Trust pada 
konsumen Apple. 
3. Bagaimana pengaruh Brand Experience, Satisfaction, dan Brand Trust 
terhadap Brand Loyalty pada konsumen Apple. 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang dari penelitian ini antara lain untuk menganalisis pengaruh 
Brand Experience, Brand Trust, dan Brand Satisfaction terhadap Loyalitas produk 
Brand Apple di Indonesia. Penelitian ini mengembangkan tujuan penelitian sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaruh Brand Experience terhadap Satisfaction Apple. 
2. Untuk mengetahui pengaruh Brand Experience terhadap Brand Trust Apple. 
3. Untuk mengetahui pengaruh Brand Experience, Satisfaction, dan Brand Trust 
terhadap Brand Loyalty pada konsumen Apple. 
1.4  Manfaat Penelitian 
1. Bagi Manajemen Perusahaan 
Untuk memberikan informasi bagi perusahaan dalam menghadapi 
permasalahan yang berhubungan dengan brand experience, brand trust, 
brand satisfaction, dan brand loyalty. Untuk membantu dalam mengambil 




2. Bagi Praktis 
Penelitian ini dapat menambah wawasan serta memperluas pengetahuan 
mengenai manajemen pemasaran yang telah didapatkan oleh penulis selama 
perkuliahan. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab 
yang masing-masing terbagi menjadi beberapa sub bab. Hal ini dilakukan agar 
pembahasan dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini lebih mudah dipahami 
oleh pihak yang ingin memperoleh informasi Pengaruh Brand Experience, Brand 
Trust, Brand Satsifaction terhadap Brand Loyalty. Penjelasan sistematika penulisan 





BAB I:  PENDAHULUAN  
Bab satu ini berfungsi untuk menjelaskan mengenai latar belakang, 
rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian serta sistematika penulisan yang akan diteliti.  
BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS  
Pada bab dua ini berisikan mengenai pencarian teori yang 
berhubungan 
dengan variabel yang akan diteliti, penelitian terdahulu yang 
digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, pengembangan 
hipotesis, dan model riset yang dikembangkan dalam bentuk 
rumusan hipotesis.  
BAB III:  METODE PENELITIAN  
Pada bab tiga ini berisikan penjelasan mengenai lokasi penelitian, 
objek penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data dan 
sumber data, metode pengambilan sampel, definisi operasional dan 
pengukuran variabel, metode pengujian instrumen, dan metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 
BAB IV:  ANALISIS DAN PEMBAHASAN  
Pada bab empat ini akan membahas mengenai analisis data yang 
diolah seperti statistic deskriptif, hasil pengukuran masing-masing 
variabel dan analisis pembahasan dari olahan data mengenai variabel 





BAB V:  PENUTUP  
Pada bab lima ini akan membahas mengenai kesimpulan yang 
diperoleh dari pembahasan dan analisis data pada bab sebelumnya, 
implikasi manajerial dan saran yang diajukan oleh penulis untuk 





TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
2.1 Merek (Brand) 
 Brand atau merek adalah satu nama, tanda, Istilah, lambang, atau desain yang 
memperkenalkan identitas produk atau jasa dari penjual atau kelompok penjual dan 
membedakan produk itu dari produk pesaing. Pengertian merek menurut Aaker (2014) 
adalah nama dan atau simbol yang bersifat membedakan (seperti sebuah logo cap atau 
kemasan) dengan maksud mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau 
sebuah kelompok penjual tertentu Dengan demikian satu merek membedakan dari 
barang dan jasa yang dihasilkan oleh competitor. 
 Merek sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten 
Memberikan manfaat dan jasa tertentu kepada pembeli merek-merek terbaik 
memberikan jaminan kualitas. merek memiliki tingkat pengertian Rangkuti (2018) 
yaitu: 
1. Atribut setiap merek memiliki atribut, hal tersebut perlu dikelola dan 
diciptakan agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti, atribut-atribut apa saja yang 
terkandung dalam suatu merek. 
2. Selain atribut, merek juga memiliki serangkaian manfaat lain. 
Konsumen yang tidak memiliki atribut akan membeli manfaat. Produsen harus dapat 




3. Nilai merek juga menyatakan suatu tentang nilai dari produsen merek 
yang memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang berkelas 
sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut. 
4. Merek juga memiliki kepribadian, yaitu kepribadian bagi penggunanya. 
Jadi dengan menggunakan merek kita dapat melihat bagaimana kepribadian seseorang. 
 
2.2 Perilaku Konsumen (Consumer Behavior) 
Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi 
memilih, membeli, menggunakan, dan menempatkan barang jasa ide atau pengalaman 
untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. 
Ilmu perilaku konsumen merupakan ilmu tentang bagaimana individu 
mengambil suatu keputusan dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya itu 
waktu, tenaga, dan uang untuk mengkonsumsi sesuatu termasuk mempelajari apa 
mengapa kapan dan dimana seseorang membeli serta seberapa sering seseorang 
membeli dan menggunakan suatu produk dan jasa. 
Semakin majunya perekonomian dan teknologi, strategi yang harus dijalankan 
perusahaan khususnya di bidang pemasaran. Untuk itu perusahaan perlu memahami 
atau mempelajari perilaku konsumen dalam hubungannya dengan pembelian yang 
dilakukan oleh konsumen tersebut. dalam menentukan jenis produk atau jasa 
konsumen selalu mempertimbangkan tentang produk atau jasa yang dibutuhkan, hal 
ini dikenal dengan perilaku konsumen. 
 




Banyak penulis membuat penelitian tentang pengalaman sampai saat ini hanya 
berfokus pada atribut produk utilitarian dan pengalaman kategori, bukan pada 
pengalaman yang diberikan oleh merek pada produk tersebut. pengalaman mereka 
dikonseptualisasikan sebagai respon konsumen internal yang subjektif, seperti 
perasaan, sensasi, kondisi dan respon perilaku yang ditimbulkan oleh rangsangan 
terkait merek yang merupakan bagian dari desain merek, identitas, kemasan, 
komunikasi lingkungan. 
Pengalaman merek dibuat saat pelanggan Menggunakan merek, misalnya saat 
berbicara dengan orang lain tentang merek, mencari tahu informasi, promosi, dan acara 
merek. Rangsangan terkait merek ini bertindak sebagai bagian dari komunikasi 
kemasan dan pemasaran merek titik rangsangan terkait merek ini dapat menciptakan 
cara penting dari respon konsumen internal subjektif yang disebut sebagai pengalaman 
merek. 
 
2.4 Kepercayaan Merek (Brand Trust) 
Kepercayaan merek atau brand trust dapat didefinisikan sebagai kemampuan 
dari rata-rata konsumen untuk bergabung kepada kemampuan dari sebuah merek 
dalam melaksanakan segala kegunaan atau fungsinya. 
Menurut Ashley dan Leonard (2009) kepercayaan yang dikembangkan oleh 
sebuah merek, bergantung pada sikap atau kepercayaan positif mengenai ekspektasi 
perilaku organisasi dan kinerja produk dan atribut yang diwakili oleh merek. 




a. Dimensi pertama kepercayaan merek, reliabilitas, memiliki sifat teknis 
atau berbasis kompetensi yang melibatkan kemampuan dan kemauan 
untuk menepati janji dan memenuhi kebutuhan konsumen. 
b. Dimensi kedua terdiri dari atribusi niat baik terhadap merek terkait 
dengan minat dan kesejahteraan konsumen, misalnya saat masalah tak 
terduga dengan produk muncul. 
akibatnya, merek yang dapat dipercaya adalah perusahaan yang secara konsisten 
menjaga janjinya untuk memberi nilai kepada konsumen melalui cara produk 
dikembangkan, diproduksi, dijual, diservis dan diiklankan, dan bahkan di saat-saat 
buruk ketika beberapa jenis krisis merek muncul (Delgado et al., 2015). 
2.5 Kepuasan (Satisfaction) 
Kepuasan telah ditemukan untuk menghasilkan kombinasi hubungan jangka 
Panjang. Kualitas hubungan merek dapat didefinisikan sebagai sejauh mana konsumen 
memandang merek sebagai pasangan yang memuaskan dalam hubungan yang 
berkelanjutan ini adalah penilaian keseluruhan konsumen terhadap kekuatan 
hubungannya dengan merek. (Algesheimer et al, 2013) menjelaskan bahwa kepuasan 
merek didefinisikan sebagai evaluasi subjektif dari merek yang konsumen seleksi 
dalam mencapai dan melampaui harapan mereka sendiri dalam transaksi spesifik 
tertentu. 
Gagasan tentang kepuasan dianggap sebagai sumber loyalitas merek tidak 




dikaitkan dengan loyalitas, konsep sebelumnya tampaknya menjelaskan kebiasaan 
membeli konsumen termasuk semua perilaku pembelian mereka yang konsisten. 
2.6 Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 
Kesetiaan adalah ketertarikan kuat dengan merek seperti yang melekat pada 
perusahaan, merekomendasikan produknya, membeli produk atau layanan tambahan 
dan sebagainya (Crosby, 2004). kesetiaan mengacu pada komitmen kuat untuk 
mengembalikan produk atau layanan tertentu secara terus-menerus, terlepas dari 
usaha pemasaran pesaing yang memiliki potensi untuk mengganti merek tertentu. 
Dalam konteks pemasaran kesetiaan dapat digunakan secara bergantian dengan 
definisi operasional lainnya seperti   preferensi ketertarikan, komitmen, pembelian 
berulang dan kepercayaan. Selain itu, juga dapat disebut dalam rangka pasar khusus 
seperti loyalitas layanan, atas toko dan loyalitas pemasok, yang mencerminkan 
pelanggan dan loyalitas merek (Algesheimer et al., 2013) pelanggan yang benar-benar 
setia cenderung bereaksi positif atau baik terhadap merek dengan cara yang berbeda 










2.7 Hasil Penelitian Terdahulu 
Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 
No Judul, Peneliti, Tahun Metode Analisis Hasil Penelitian Variabel Penelitian 
1 The Effects of Brand 
Experiences, Trust and 
Satisfaction on Building 
Brand 
Loyalty; An Empirical 




Oleh: Azize ùahina 










Hasil empiris menunjukkan bahwa 
pengalaman merek lebih berpengaruh 
terhadap kepuasan merek kepercayaan 
merek dan loyalitas merek. pengaruh dari 
kepuasan merek ditemukan memberikan 
pengaruh positif yang di signifikan pada 
loyalitas merek, dan kepercayaan merek 
juga secara positif memberikan pengaruh 
yang signifikan pada layar tas merk. 
Brand experience, brand trust, 
brand satisfaction, dan brand 
loyalty. 
2 Effect of brand trust and 
customer satisfaction on 
brand 
loyalty in Bahawalpur 
 









Brand trust dan customer satisfaction 
memiliki efek yang paling tinggi terhadap 
brand loyalty bila dibandingkan dengan 
service quality perceived quality dan 
perceived value 
Brand trust, customer satisfaction, 
brand loyalty, service loyalty, 





No Judul, Peneliti, Tahun Metode Analisis Hasil Penelitian Variabel Penelitian 
3 Pengaruh citra merek, 
kepercayaan merek, dan kepuasan 
konsumen terhadap loyalitas 
merek jasa kurir 
(Studi Kasus pada Pelanggan Pos 





Oleh: Mira Annisa (2016) 
Terdapat pengaruh positif dan 
signifikan Citra merek, 
kepercayaan merek dan kepuasan 
konsumen terhadap loyalitas 
merek terhadap loyalitas merek 
hal ini berarti semakin tinggi atau 
kuatnya Citra merek kepercayaan 
merek dan kepuasan konsumen 
maka semakin tinggi pula loyalitas 
merek. 
 
Loyalitas merek, Citra Merek, 
Kepercayaan merek, kepuasan 
konsumen, Loyalitas merek. 






4 The Effects of Brand Experiences 
on Quality, Satisfaction and 
Loyalty: An Empirical Study 
in the Telecommunications 
Multiple-play Service Market 
 
Oleh:  António Carrizo Moreira 
Pengalaman merek berpengaruh 
positif dan merupakan anteseden 
penting dari kualitas layanan, 
kepercayaan merek, kepuasan 
merek dan loyalitas merek. 
 
 
Brand Loyalty, Brand 
Satisfaction, Trust, Service 
Quality, dan Brand Experience. 






5 The Effects of Brand Experience, 
Satisfaction and Trust on Brand 
Loyalty; an Empirical Research 
on the Internet Services of 
Cellular Companies in Pakistan 
 
 
Oleh: Abdur Rehman 
Pengalaman merek memiliki 
pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan merek, 




Brand Experience, Brand 
Satisfaction, Brand Trust, dan 
Brand Loyalty 









2.8 Pengembangan Hipotesis 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka 
hipotesis dalam penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut: 
berbeda dengan kesenangan pelanggan, pengalaman merek tidak terjadi hanya 
setelah konsumsi: Uraikan terjadi bilamana ada Interaksi langsung atau tidak langsung 
dengan merek. Selain itu, pengalaman merek tidak perlu mengejutkan. Hal ini dapat 
diharapkan dan tidak terduga (Barkus et al., 2009).  
Hipotesis 1 (H1):  pengalaman merek memiliki pengaruh efek positif yang 
diberikan terhadap kepuasan merek pada produk Apple. 
Pengalaman tindakan mengacu pada tindakan motorik dan pengalaman 
perilaku, seperti yang berkaitan dengan kelompok referensi. konseptualisasi 
pengalaman merek dan pengembangan skala sangat penting untuk memahami dan 
mengelola konsep kepercayaan merek dan loyalitas pada suatu merek (Barkus et al., 
2009). (Sahin 2011) membuktikan bahwa adanya pengaruh positif antara kepercayaan 
merek terhadap kepercayaan merek. 
Hipotesis 2 (H2): pengalaman merek memiliki efek positif yang signifikan 
terhadap kepercayaan merek pada produk Apple. 
Kepuasan dengan merek pilihan merupakan salah satu faktor penentu loyalitas 





Hipotesis 3 (H3): kepuasan merek memiliki efek positif yang signifikan 
terhadap loyalitas merek pada produk Apple. 
Kepercayaan mereka kalau barang yang penting membantu pelanggan setia 
terhadap merek. tanpa kepercayaan pada merek, pelanggan tidak bisa masuk dalam set 
loyalitas. kepercayaan mencerminkan efek kumulatif dari waktu ke waktu pada realitas 
di pasar produk dengan tingkat keterlibatan tinggi. untuk membangun kepercayaan, 
penting bagi konsumen untuk mengambil dan menilai informasi dari produk titik 
penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara kepercayaan merek 
terhadap loyalitas merek, bahwa loyalitas didasari oleh kepercayaan, kesediaan untuk 
bertindak tanpa memperhitungkan biaya langsung dan manfaat. 
Hipotesis 4 (H4):  kepercayaan merek memiliki efek positif yang signifikan 
terhadap loyalitas merek pada produk Apple. 
Pengalaman merek dapat memberikan pengaruh pada kepercayaan merek dan 
kepuasan merk titik terlebih, pengalaman merek dapat memberikan pengaruh positif 
pada kepuasan konsumen dan loyalitas merek sama seperti kepercayaan merek. 
Menurut penelitian Sahin 2011, pengalaman merek memiliki pengaruh positif terhadap 
loyalitas merek. 
Hipotesis 5 (H5):  pengalaman merek memiliki efek positif yang 
signifikan terhadap loyalitas merek pada produk Apple. 




Dalam melakukan analisis keaslian penelitian, studi ini menelaah penelitian-
penelitian terdahulu yang mana telah menjawab kebutuhan akan riset ini. Maksud dari 
menelaaah keaslian Penelitian adalah agar studi ini memiliki poin-poin yang dapat 
membantu pengembangan penelitian selanjutnya 
 











17 29-04-20 Laki-Laki 21 
Rp 2.000.001 - 
Rp 3.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Fasilitas dari 
Universitas/Perusahaan, 
Keamanan yang lebih baik 
2 iPhone, iPad 
18 29-04-20 Laki-Laki 17 
Rp 1.000.000 - 
Rp 2.000.000 
Pernah Keamanan yang lebih baik 2 iPhone 
19 29-04-20 Perempuan 28 
Rp 2.000.001 - 
Rp 3.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Sudah biasa memakai 
produk Apple, Fasilitas dari 
Universitas/Perusahaan 
2 iPhone, iPod 
20 29-04-20 Perempuan 14 
Rp 1.000.000 - 
Rp 2.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 
Apple, Fasilitas dari 
Universitas/Perusahaan 
2 iPhone, iPod 
21 29-04-20 Laki-Laki 21 > Rp 4.000.000 Pernah 
Sudah biasa memakai 
produk Apple 
2 iPad, iPod 
22 29-04-20 Perempuan 18 
Rp 1.000.000 - 
Rp 2.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Keamanan yang lebih baik 
2 iPod 
23 29-04-20 Laki-Laki 19 
Rp 1.000.000 - 
Rp 2.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Desain 
produk lebih bagus, 
Keamanan yang lebih baik 




24 29-04-20 Perempuan 18 





Desain produk lebih bagus, 
Keamanan yang lebih baik 
2 iPhone, iPad 
25 29-04-20 Laki-Laki 22 
Rp 1.000.000 - 
Rp 2.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Fasilitas dari 
Universitas/Perusahaan 
2 iPhone, iPad 
26 29-04-20 Laki-Laki 20 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Produk lebih awet, Desain 
produk lebih bagus, 








27 29-04-20 Perempuan 19 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 
Apple, Fasilitas dari 
Universitas/Perusahaan, 
Desain produk lebih bagus, 














28 29-04-20 Laki-Laki 17 
Rp 1.000.000 - 
Rp 2.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Desain 
produk lebih bagus, 
Keamanan yang lebih baik 
2 iPhone, iPad 
29 29-04-20 Laki-Laki 20 





>6 iPhone, iPad 
30 29-04-20 Perempuan 17 





Desain produk lebih bagus, 
Keamanan yang lebih baik 
2 iPhone, iPad 
31 29-04-20 Laki-Laki 21 
Rp 2.000.001 - 
Rp 3.000.000 
Pernah 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 
Apple, Fasilitas dari 
Universitas/Perusahaan, 









32 29-04-20 Laki-Laki 20 
Rp 1.000.000 - 
Rp 2.000.000 
Pernah Performa Lebih baik >6 iPhone 
33 29-04-20 Laki-Laki 19 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 
Apple, Desain produk lebih 



















35 29-04-20 Laki-Laki 21 
Rp 1.000.000 - 
Rp 2.000.000 
Pernah Performa Lebih baik 2 iPhone 
36 29-04-20 Laki-Laki 18 
Rp 1.000.000 - 
Rp 2.000.000 
Pernah Performa Lebih baik 2 iPhone 
37 29-04-20 Laki-Laki 19 
Rp 1.000.000 - 
Rp 2.000.000 
Pernah Performa Lebih baik 2 iPhone 
38 29-04-20 Laki-Laki 20 > Rp 4.000.000 Pernah Performa Lebih baik 2 iPhone, iPad 
39 29-04-20 Perempuan 15 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Desain 








40 29-04-20 Laki-Laki 20 > Rp 4.000.000 Pernah Performa Lebih baik 2 iPhone 
41 29-04-20 Laki-Laki 20 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 





42 29-04-20 Laki-Laki 23 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone 
43 29-04-20 Laki-Laki 21 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone 
44 29-04-20 Laki-Laki 18 
Rp 1.000.000 - 
Rp 2.000.000 






45 29-04-20 Perempuan 22 
Rp 2.000.001 - 
Rp 3.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 
Apple, Desain produk lebih 






46 29-04-20 Laki-Laki 17 
Rp 1.000.000 - 
Rp 2.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Desain produk lebih bagus, 






47 30-04-20 Perempuan 19 






48 03-05-20 Laki-Laki 19 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone 
49 03-05-20 Laki-Laki 20 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 





50 03-05-20 Laki-Laki 19 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
51 03-05-20 Laki-Laki 17 
Rp 1.000.000 - 
Rp 2.000.000 
Pernah Produk lebih awet  iPhone 
52 03-05-20 Laki-Laki 21 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Sudah biasa memakai 
produk Apple 
2 iPhone, iPod 
53 03-05-20 Laki-Laki 20 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
54 03-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
55 03-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPod 
56 03-05-20 Laki-Laki 18 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPod 
57 03-05-20 Laki-Laki 19 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
58 03-05-20 Perempuan 25 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, 








59 03-05-20 Laki-Laki 21 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 




60 03-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPod 
61 03-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
62 03-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPod 
63 03-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPod 
64 03-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
65 03-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah Performa Lebih baik 2 iPhone, iPad 
66 03-05-20 Laki-Laki 27 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 










67 03-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
68 03-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 




69 03-05-20 Perempuan 23 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Desain 
produk lebih bagus, 
Keamanan yang lebih baik 
2 iPhone, iPad 
70 03-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
71 03-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
72 03-05-20 Laki-Laki 28 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 









73 03-05-20 Laki-Laki 23 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPod 
74 03-05-20 Perempuan 25 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 














75 03-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
76 03-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPod 
77 03-05-20 Laki-Laki  
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
78 03-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
79 03-05-20 Laki-Laki 23 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPod 
80 03-05-20 Laki-Laki 23 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
81 03-05-20 Laki-Laki 28 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 









82 03-05-20 Perempuan 23 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 
Apple, Keamanan yang 
lebih baik 
2 iPhone, iPod 
83 03-05-20 Laki-Laki 23 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 




84 03-05-20 Laki-Laki 23 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPod 
85 03-05-20 Laki-Laki 26 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 
Apple, Keamanan yang 
lebih baik 
2 iPhone, iPod 
86 03-05-20 Laki-Laki 23 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah Performa Lebih baik 2 iPhone, iPad 
87 03-05-20 Laki-Laki 23 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone 
88 03-05-20 Laki-Laki 23 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
89 03-05-20 Laki-Laki 23 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
90 03-05-20 Laki-Laki 23 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
91 03-05-20 Laki-Laki 23 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone 
92 03-05-20 Laki-Laki 23 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
93 03-05-20 Laki-Laki 23 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone 
94 03-05-20 Laki-Laki 23 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 




95 03-05-20 Perempuan 17 
Rp 2.000.001 - 
Rp 3.000.000 
Pernah Keamanan yang lebih baik 2 iPhone 
96 03-05-20 Perempuan 17 
Rp 1.000.000 - 
Rp 2.000.000 
Pernah 
Sudah biasa memakai 
produk Apple 
2 iPhone 
97 03-05-20 Perempuan 28 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Produk lebih awet, Sudah 






98 03-05-20 Laki-Laki 17 
Rp 1.000.000 - 
Rp 2.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 
Apple, Desain produk lebih 
bagus 
4 iPhone, iPad 
99 08-05-20 Laki-Laki 21 > Rp 4.000.000 Pernah 
Produk lebih awet, Fasilitas 
dari 
Universitas/Perusahaan, 
Desain produk lebih bagus, 














100 08-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Sudah biasa memakai 
produk Apple, Fasilitas dari 
Universitas/Perusahaan, 









101 08-05-20 Perempuan 32 > Rp 4.000.000 Pernah 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 









102 08-05-20 Perempuan 32 > Rp 4.000.000 Pernah 
Sudah biasa memakai 
produk Apple, Fasilitas dari 
Universitas/Perusahaan, 
Desain produk lebih bagus 
4 iPhone, iPad 
103 08-05-20 Perempuan 33 > Rp 4.000.000 Pernah 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 
Apple, Fasilitas dari 
Universitas/Perusahaan, 











104 08-05-20 Perempuan 21 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Sudah biasa memakai 
produk Apple, Desain 









105 08-05-20 Laki-Laki 25 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 









106 08-05-20 Laki-Laki 26 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
107 08-05-20 Laki-Laki 42 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 













108 08-05-20 Perempuan 25 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 









109 08-05-20 Laki-Laki 33 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 












110 08-05-20 Laki-Laki 24 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
111 08-05-20 Laki-Laki 22 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 












112 08-05-20 Laki-Laki 21 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 








113 08-05-20 Perempuan 23 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 









114 08-05-20 Laki-Laki 21 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 









115 08-05-20 Laki-Laki 30 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 





116 08-05-20 Perempuan 23 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 








117 08-05-20 Perempuan 32 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, 




118 08-05-20 Perempuan 22 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Desain 









119 08-05-20 Perempuan  > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 
Apple 
2 iPhone, iPad 
120 08-05-20 Laki-Laki 39 > Rp 4.000.000 Pernah 
Desain produk lebih bagus, 
Keamanan yang lebih baik 
2 iPhone 
121 08-05-20 Perempuan 21 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Sudah biasa memakai 









122 08-05-20 Perempuan 23 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 




biasa memakai produk 
Apple 
123 08-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 2.000.001 - 
Rp 3.000.000 
Pernah Produk lebih awet 2 iPhone 
124 08-05-20 Perempuan 19 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 









125 08-05-20 Laki-Laki 19 
Rp 1.000.000 - 
Rp 2.000.000 




126 08-05-20 Perempuan 21 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Sudah biasa memakai 










127 08-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 1.000.000 - 
Rp 2.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Fasilitas 
dari 





Keamanan yang lebih baik 
128 08-05-20 Perempuan 13 
Rp 1.000.000 - 
Rp 2.000.000 
Pernah Performa Lebih baik 4 iPhone 
129 08-05-20 Laki-Laki 21 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPod 
130 08-05-20 Laki-Laki 20 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone 
131 08-05-20 Laki-Laki 24 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
132 08-05-20 Laki-Laki 20 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
133 08-05-20 Laki-Laki 20 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
134 08-05-20 Laki-Laki 20 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
135 08-05-20 Laki-Laki 20 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
136 08-05-20 Laki-Laki 20 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
137 08-05-20 Laki-Laki 20 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 




138 08-05-20 Laki-Laki 20 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
139 08-05-20 Laki-Laki 21 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
140 08-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
141 08-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
142 08-05-20 Laki-Laki 23 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
143 08-05-20 Perempuan 20 
Rp 2.000.001 - 
Rp 3.000.000 
Pernah Performa Lebih baik 2 iPhone 
144 08-05-20 Perempuan 13 
Rp 1.000.000 - 
Rp 2.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Keamanan yang lebih baik, 
banyak fitur terdapat di 
produk ini yang tidak ada di 
produk lain dan oleh karena 
itu produk ini lebih menarik 
2 iPad 











146 08-05-20 Laki-Laki 13 
Rp 1.000.000 - 
Rp 2.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 
Apple, Fasilitas dari 
Universitas/Perusahaan, 





147 08-05-20 Laki-Laki 21 
Rp 1.000.000 - 
Rp 2.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Sudah biasa memakai 
produk Apple, Keamanan 
yang lebih baik 
2 iPhone, iPad 
148 08-05-20 Perempuan  
Rp 1.000.000 - 
Rp 2.000.000 
Pernah 
Produk lebih awet, Desain 
produk lebih bagus 
2 iPhone, iPad 
149 08-05-20 Perempuan 21 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Sudah biasa memakai 
produk Apple 
2 iPhone, iPad 
150 08-05-20 Laki-Laki 33 
Rp 1.000.000 - 
Rp 2.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 
Apple, Fasilitas dari 
Universitas/Perusahaan, 
Desain produk lebih bagus, 





151 08-05-20 Laki-Laki 20 
Rp 1.000.000 - 
Rp 2.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 
Apple, Fasilitas dari 
Universitas/Perusahaan, 
Desain produk lebih bagus, 
Keamanan yang lebih baik 
2 iPhone 
152 08-05-20 Perempuan 21 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 
Apple, Desain produk lebih 










153 08-05-20 Perempuan 21 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 
Apple, Fasilitas dari 
Universitas/Perusahaan, 
Desain produk lebih bagus, 














154 08-05-20 Laki-Laki 25 > Rp 4.000.000 Pernah 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 









155 21-05-20 Laki-Laki 22 > Rp 4.000.000 Pernah 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 





156 21-05-20 Laki-Laki 33 > Rp 4.000.000 Pernah 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 
Apple, Fasilitas dari 
Universitas/Perusahaan 
4 iPhone, iPad 
157 21-05-20 Laki-Laki 23 > Rp 4.000.000 Pernah 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 





158 21-05-20 Laki-Laki 25 
Rp 2.000.001 - 
Rp 3.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 
















159 21-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah Performa Lebih baik 2 iPhone 
160 21-05-20 Perempuan 31 
Rp 2.000.001 - 
Rp 3.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Sudah biasa memakai 
produk Apple, Fasilitas dari 
Universitas/Perusahaan, 









161 21-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah Performa Lebih baik 2 iPhone, iPad 
162 21-05-20 Laki-Laki 20 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
163 21-05-20 Perempuan 24 
Rp 2.000.001 - 
Rp 3.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Desain 




164 21-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 




165 21-05-20 Perempuan 32 
Rp 2.000.001 - 
Rp 3.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Sudah biasa memakai 





166 21-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
167 21-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
168 21-05-20 Laki-Laki 35 
Rp 2.000.001 - 
Rp 3.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 





169 21-05-20 Perempuan 24 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Sudah biasa memakai 





170 21-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
171 21-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 
Apple 
4 iPhone, iPad 
172 21-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
 Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 




173 21-05-20 Perempuan 31 
Rp 2.000.001 - 
Rp 3.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 
Apple 
4 iPhone, iPad 
174 21-05-20 Laki-Laki 23 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
175 21-05-20 Perempuan 23 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 










176 21-05-20 Laki-Laki 23 
Rp 2.000.001 - 
Rp 3.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Sudah biasa memakai 










177 21-05-20 Laki-Laki 23 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 




178 21-05-20 Laki-Laki 33 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 
biasa memakai produk 





179 21-05-20 Laki-Laki 22 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
180 21-05-20 Laki-Laki 22 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
181 21-05-20 Laki-Laki 22 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
182 21-05-20 Laki-Laki 22 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
183 21-05-20 Laki-Laki 20 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
184 21-05-20 Laki-Laki 21 
Rp 2.000.001 - 
Rp 3.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
185 21-05-20 Laki-Laki 20 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
186 21-05-20 Laki-Laki 23 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 





187 21-05-20 Laki-Laki 20 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 




188 21-05-20 Laki-Laki 21 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 





189 21-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 





190 21-05-20 Laki-Laki  
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
191 21-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
192 21-05-20 Laki-Laki 20 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
193 21-05-20 Laki-Laki 23 > Rp 4.000.000 Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 





194 21-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
195 21-05-20 Laki-Laki 20 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
196 21-05-20 Perempuan 25 
Rp 2.000.001 - 
Rp 3.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 







biasa memakai produk 
Apple 
197 21-05-20 Perempuan 25 
Rp 2.000.001 - 
Rp 3.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, Sudah 





198 21-05-20 Laki-Laki 22 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
199 21-05-20 Laki-Laki 20 
Rp 3.000.001 - 
Rp 4.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet 
2 iPhone, iPad 
200 21-05-20 Laki-Laki 24 
Rp 2.000.001 - 
Rp 3.000.000 
Pernah 
Performa Lebih baik, 
Produk lebih awet, 
Universitas/Perusahaan, 
Desain produk lebih bagus 
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2




8 4 5 5 5 5 5 5 5 
3
9 4 4 5 4 3 3 5 5 
3
3 4 4 4 3 5 
2




9 5 4 4 4 4 4 4 4 
3
3 3 1 1 2 1 3 3 3 
1
7 3 3 3 3 3 
1




0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 4 5 5 3 3 3 4 2 
2
9 5 5 5 3 3 
2




1 4 4 4 4 4 4 4 4 
3
2 4 3 4 5 3 2 3 2 
2
6 3 4 5 2 3 
1







2 2 3 3 3 3 3 3 3 
2
3 1 3 3 3 3 3 3 3 
2
2 3 3 2 3 3 
1




3 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 4 4 4 3 3 4 4 4 
3
0 3 4 4 3 3 
1




4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3
2 3 3 2 4 3 3 3 4 
2
5 4 3 4 3 2 
1




5 2 3 3 3 3 3 3 3 
2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2
4 3 3 3 3 3 
1




6 3 3 3 3 3 3 3 3 
2
4 3 3 3 3 3 3 3 3 
2
4 3 3 3 3 3 
1




7 3 3 3 3 3 3 3 3 
2
4 3 3 3 3 3 3 3 3 
2
4 3 3 3 3 3 
1




8 3 3 3 3 3 3 3 3 
2
4 3 3 3 3 2 3 3 2 
2
2 3 2 3 2 3 
1




9 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 3 3 5 3 5 5 5 5 
3
4 5 5 5 4 4 
2




0 4 5 5 5 5 5 5 5 
3
9 3 4 3 4 3 3 4 3 
2
7 3 4 3 3 4 
1




1 3 4 4 4 4 4 4 4 
3
1 3 4 3 4 3 4 3 4 
2
8 3 4 3 3 3 
1




2 3 4 4 4 4 4 4 4 
3
1 3 4 3 3 3 3 4 4 
2
7 3 4 4 4 3 
1




3 3 4 4 4 4 4 4 4 
3
1 3 3 4 3 4 3 4 4 
2
8 3 4 4 4 4 
1




4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 
3
2 4 4 4 4 4 
2




5 4 4 4 4 4 4 4 4 
3
2 4 3 4 3 3 3 4 3 
2
7 4 4 4 3 3 
1




6 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2




7 5 5 5 4 5 5 4 5 
3
8 4 4 5 5 5 3 5 5 
3
6 5 5 5 5 5 
2




8 3 3 4 3 4 3 4 3 
2
7 3 4 3 4 3 4 3 4 
2
8 3 4 3 3 4 
1







9 3 3 4 3 4 4 4 3 
2
8 3 3 4 3 4 3 4 3 
2
7 3 4 4 4 3 
1




0 3 3 4 3 4 4 3 4 
2
8 3 3 4 3 4 3 4 3 
2
7 3 4 3 4 3 
1




1 5 4 3 4 3 2 3 2 
2
6 4 3 4 4 4 3 4 4 
3
0 5 5 4 3 5 
2




2 3 3 4 3 4 3 4 3 
2
7 3 4 3 4 3 4 3 4 
2
8 3 4 3 4 4 
1




3 3 3 4 3 4 4 3 4 
2
8 3 4 4 3 3 4 3 3 
2
7 3 4 3 3 3 
1




4 3 3 3 4 3 4 3 4 
2
7 3 4 3 4 3 4 3 3 
2
7 3 3 4 4 3 
1




5 3 3 3 4 3 3 4 3 
2
6 3 3 4 3 4 3 3 4 
2
7 3 4 3 4 4 
1




6 3 3 4 3 4 3 4 3 
2
7 3 4 3 4 3 4 4 4 
2
9 3 4 4 3 4 
1




7 3 3 4 4 3 4 4 3 
2
8 3 3 3 4 3 3 4 3 
2
6 3 3 3 3 4 
1




8 5 5 5 5 5 5 2 5 
3
7 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2




9 3 3 4 3 4 3 4 3 
2
7 3 3 4 3 4 3 3 3 
2
6 3 3 3 3 4 
1




0 3 3 4 4 4 4 4 4 
3
0 4 4 3 3 4 3 4 4 
2
9 3 4 3 4 4 
1




1 3 3 3 4 3 4 4 3 
2
7 3 3 4 3 4 3 4 4 
2
8 3 4 4 4 3 
1




2 3 4 3 4 3 4 3 4 
2
8 3 4 4 4 4 4 3 4 
3
0 3 4 4 4 4 
1




3 3 3 4 3 4 4 4 4 
2
9 4 4 4 4 4 4 3 4 
3
1 3 4 3 3 3 
1




4 3 3 4 3 4 3 4 4 
2
8 3 4 4 4 4 3 4 4 
3
0 3 4 4 4 4 
1




5 3 4 4 4 4 4 3 5 
3
1 4 4 3 4 4 3 3 3 
2
8 3 4 3 4 3 
1







6 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2




7 3 3 4 4 4 3 4 4 
2
9 3 4 4 4 4 4 3 4 
3
0 3 4 4 4 4 
1




8 3 3 4 3 4 4 3 4 
2
8 3 4 3 4 3 4 3 4 
2
8 3 4 3 4 4 
1




9 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2




0 3 3 4 3 4 3 4 3 
2
7 3 3 4 3 4 4 3 3 
2
7 3 4 4 4 4 
1




1 3 3 4 3 4 4 4 4 
2
9 3 3 4 4 4 3 4 4 
2
9 3 4 4 4 4 
1




2 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2




3 3 3 4 3 4 4 3 4 
2
8 3 3 4 3 4 3 4 3 
2
7 3 3 4 4 4 
1




4 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2




5 3 3 3 4 4 4 3 3 
2
7 3 4 3 4 4 4 4 3 
2
9 3 4 4 4 4 
1




6 3 3 3 4 3 4 4 3 
2
7 3 3 4 3 4 3 3 3 
2
6 3 4 3 3 3 
1




7 3 3 3 4 4 4 3 3 
2
7 3 4 3 3 4 3 3 3 
2
6 3 4 3 3 3 
1




8 3 3 4 3 3 4 4 3 
2
7 3 4 4 4 4 4 4 3 
3
0 3 3 4 3 4 
1




9 3 3 4 3 4 3 4 3 
2
7 3 4 4 4 4 4 4 3 
3
0 3 3 4 3 4 
1




0 3 4 3 4 3 4 4 3 
2
8 3 4 3 4 3 4 3 4 
2
8 3 4 3 4 3 
1




1 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2




2 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2







3 3 3 4 3 4 3 4 4 
2
8 3 4 4 4 4 4 4 3 
3
0 3 4 4 3 4 
1




4 3 4 3 4 4 4 4 3 
2
9 3 4 3 4 4 4 3 3 
2
8 3 3 3 3 4 
1




5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2




6 3 3 4 3 4 3 4 2 
2
6 3 3 4 3 4 3 4 3 
2
7 3 4 3 4 3 
1




7 3 3 4 3 4 3 3 3 
2
6 3 4 3 4 3 4 3 4 
2
8 3 4 4 4 3 
1




8 3 3 4 3 4 3 4 3 
2
7 3 4 3 4 4 3 4 3 
2
8 3 4 3 4 3 
1




9 3 3 4 3 4 3 4 3 
2
7 3 4 3 4 4 3 3 4 
2
8 3 4 3 4 3 
1




0 3 3 4 3 4 3 4 3 
2
7 3 4 3 4 3 4 3 3 
2
7 3 4 3 4 3 
1




1 3 4 3 4 4 3 3 4 
2
8 3 3 4 3 4 3 3 4 
2
7 3 4 4 3 4 
1




2 3 4 3 3 4 3 3 4 
2
7 3 4 3 4 3 4 3 4 
2
8 3 4 3 4 3 
1




3 3 4 3 4 3 4 3 4 
2
8 3 4 3 4 3 3 3 4 
2
7 3 4 3 3 4 
1




4 3 3 3 3 4 3 4 3 
2
6 3 4 3 4 3 4 3 4 
2
8 3 4 3 4 3 
1




5 3 3 4 3 4 4 3 3 
2
7 3 3 4 3 4 3 3 3 
2
6 4 4 3 4 3 
1




6 3 3 5 4 3 5 5 3 
3
1 4 5 5 5 4 4 4 4 
3
5 5 5 5 4 4 
2




7 5 5 5 5 4 3 4 3 
3
4 4 3 5 4 4 5 5 5 
3
5 4 5 5 3 4 
2




8 4 4 4 4 4 4 4 4 
3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 
3
2 4 4 4 4 4 
2




9 5 4 5 4 5 4 5 4 
3
6 4 5 4 5 5 4 4 4 
3
5 4 4 3 5 4 
2








0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2





1 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2





2 4 5 4 5 4 5 4 5 
3
6 4 4 5 5 4 4 5 5 
3
6 5 4 5 4 5 
2





3 5 5 5 5 4 4 4 4 
3
6 4 5 4 5 5 5 4 4 
3
6 5 5 4 4 5 
2





4 5 4 5 4 5 4 5 4 
3
6 5 4 5 5 4 5 4 5 
3
7 5 4 4 4 3 
2





5 4 4 5 5 5 4 4 5 
3
6 5 4 4 5 4 5 4 5 
3
6 4 5 4 4 5 
2





6 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2





7 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2





8 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 4 5 4 5 
2





9 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2





0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2








1 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2





2 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2





3 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2





4 4 4 5 5 5 5 5 5 
3
8 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2





5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2





6 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2





7 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2





8 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2





9 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2





0 5 5 5 4 4 5 5 4 
3
7 5 4 5 5 4 5 4 5 
3
7 5 5 4 5 5 
2





1 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5   5 5 5 5 5 5 
3
5 5 4 5 5 5 
2








2 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2





3 4 4 4 4 4 4 4 4 
3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 
3
2 4 4 4 4 4 
2





4 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2





5 3 3 4 4 3 3 5 3 
2
8 3 3 2 2 2 4 4 4 
2
4 3 3 4 3 3 
1





6 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2





7 4 5 4 4 5 3 4 4 
3
3 4 5 5 5 4 4 5 5 
3
7 5 5 5 5 5 
2





8 4 4 4 4 4 4 4 4 
3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 
3
2 4 4 4 4 4 
2





9 3 3 3 4 3 4 3 4 
2
7 3 4 3 3 3 3 4 3 
2
6 3 4 3 3 3 
1





0 3 3 3 3 3 3 4 4 
2
6 3 3 4 3 4 3 3 3 
2
6 3 4 3 3 4 
1





1 3 3 3 4 3 4 4 3 
2
7 3 3 4 4 3 3 3 3 
2
6 3 3 4 4 3 
1





2 3 3 4 4 3 3 3 4 
2
7 3 3 4 3 3 4 4 3 
2
7 3 3 4 4 3 
1








3 3 3 3 3 4 4 3 3 
2
6 3 3 4 4 3 3 4 4 
2
8 3 3 3 4 4 
1





4 3 3 3 4 4 3 3 3 
2
6 3 3 4 3 4 3 4 3 
2
7 3 4 3 3 4 
1





5 3 3 3 4 4 4 3 3 
2
7 3 3 4 3 3 3 3 3 
2
5 3 3 4 3 3 
1





6 3 3 3 4 4 3 3 3 
2
6 3 3 4 4 3 3 3 3 
2
6 3 3 3 4 4 
1





7 3 3 3 4 3 4 3 4 
2
7 3 3 4 3 3 4 3 3 
2
6 3 4 3 4 3 
1





8 3 3 4 3 4 3 4 3 
2
7 3 4 3 4 3 3 3 3 
2
6 3 3 3 4 3 
1





9 3 3 4 3 4 3 3 3 
2
6 3 4 3 3 3 3 4 3 
2
6 3 3 3 4 4 
1





0 3 3 4 4 3 3 3 4 
2
7 3 4 3 3 4 3 3 4 
2
7 3 3 4 3 4 
1





1 3 3 3 3 4 4 4 4 
2
8 3 3 4 4 4 3 3 4 
2
8 3 4 4 3 3 
1





2 3 3 4 3 4 4 3 3 
2
7 3 4 4 4 4 4 4 3 
3
0 3 4 4 3 3 
1





3 4 4 4 4 4 4 4 4 
3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 
3
2 4 4 4 4 4 
2








4 4 3 4 4 3 2   3 
2
3 4 2 4 3 2 2 4 3 
2
4 4 4 4 4 4 
2





5 3 5 2 3 4 1 1 1 
2
0 2 5 1 1 1 2 3 4 
1





6 3 4 3 3 3 2 4 4 
2
6 4 4 5 4 2 3 3 4 
2
9 4 3 3 2 4 
1





7 4 4 4 4 4 5 4 4 
3
3 4 4 4 4 4 3 3 3 
2
9 4 4 4 4 4 
2





8 2 3 4 4 2 3 3 3 
2
4 3 3 3 2 3 3 4 3 
2
4 1 2 3 4 5 
1





9 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2





0 5 4 5 4 4 4 5 5 
3
6 5 4 5 5 5 4 4 5 
3
7 4 4 5 5 4 
2





1 5 5 5 4 5 4 5 5 
3
8 4 5 4 4 5 5 4 5 
3
6 4 4 5 5 5 
2





2 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2





3 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2





4 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
0 5 5 5 5 5 
2








5 5 4 5 4 5 4 5 4 
3
6 4 5 4 4 5 4 4 5 
3
5 5 4 5 4 5 
2





6 5 4 5 4 5 4 5 5 
3
7 5 4 5 4 5 4 5 4 
3
6 5 4 5 4 5 
2





7 5 4 4 5 5 4 3 5 
3
5 4 5 4 5 4 5 4 5 
3
6 5 4 5 4 5 
2





8 5 4 5 5 4 5 4 5 
3
7 5 4 5 4 5 4 5 4 
3
6 5 4 5 4 5 
2





9 3 3 3 4 4 3 4 3 
2
7 3 4 4 4 4 4 3 3 
2
9 3 4 4 4 4 
1





0 5 4 5 4 5 4 5 4 
3
6 5 5 4 4 5 4 5 4 
3
6 4 5 4 5 4 
2





1 3 3 4 4 3 3 4 4 
2
8 3 3 4 4 3 3 4 3 
2
7 3 3 4 3 3 
1





2 3 3 4 4 4 3 3 3 
2
7 3 3 4 3 4 3 3 3 
2
6 3 3 4 4 3 
1





3 5 4 5 4 5 4 5 4 
3
6 4 4 4 4 4 5 4 5 
3
4 5 4 5 4 5 
2





4 3 3 3 4 4 3 3 3 
2
6 3 4 4 4 3 3 3 3 
2
7 3 3 4 4 3 
1





5 5 4 5 4 5 4 5 4 
3
6 5 4 5 4 5 4 5 4 
3
6 5 4 5 4 5 
2








6 3 3 4 3 4 3 4 3 
2
7 3 3 4 3 3 3 3 3 
2
5 3 3 4 3 3 
1





7 3 3 4 4 4 4 3 3 
2
8 3 4 4 3 4 3 4 3 
2
8 3 4 4 3 3 
1





8 5 4 5 4 5 4 5 4 
3
6 5 5 5 5 5 5 5 4 
3
9 5 4 5 4 5 
2





9 5 4 5 4 5 4 5 4 
3
6 5 4 5 4 5 4 5 4 
3
6 5 4 5 4 5 
2





0 3 4 3 4 3 4 3 4 
2
8 3 4 4 3 4 3 3 3 
2
7 3 4 3 4 3 
1





1 5 4 5 5 4 4 4 5 
3
6 5 4 5 5 4 5 4 4 
3
6 5 5 4 4 4 
2





2 3 3 3 4 3 4 4 3 
2
7 3 3 3 3 4 3 3 3 
2
5 3 4 3 3 4 
1





3 5 4 5 4 5 4 5 4 
3
6 5 5 4 4 5 5 4 5 
3
7 5 4 5 4 4 
2





4 3 3 4 4 4 4 4 3 
2
9 3 3 4 4 4 4 4 4 
3
0 3 4 4 3 3 
1





5 5 5 4 4 5 4 5 5 
3
7 5 4 5 4 5 4 5 5 
3
7 5 4 4 5 5 
2





6 5 4 5 4 5 4 5 5 
3
7 5 4 5 4 5 4 5 4 
3
6 5 4 5 5 5 
2








7 3 3 4 4 3 3 3 3 
2
6 3 4 4 3 3 4 3 3 
2
7 3 3 4 4 3 
1





8 5 4 5 4 5 4 5 4 
3
6 5 5 4 4 5 4 5 4 
3
6 4 4 4 4 5 
2





9 3 3 4 4 3 3 3 4 
2
7 3 4 4 4 3 3 3 3 
2
7 3 3 4 4 3 
1





0 3 3 4 4 3 3 4 3 
2
7 3 3 4 4 3 4 4 3 
2
8 3 3 4 4 3 
1





1 3 3 4 4 3 3 4 4 
2
8 3 3 3 4 4 3 3 4 
2
7 3 3 4 4 3 
1





2 3 3 4 4 3 4 4 3 
2
8 3 4 4 4 3 4 4 3 
2
9 3 4 4 3 4 
1





3 3 3 4 4 3 3 3 3 
2
6 3 4 4 4 4 4 3 3 
2
9 3 3 4 4 3 
1





4 3 3 4 3 4 3 3 3 
2
6 3 3 3 4 4 3 3 3 
2
6 3 3 4 4 3 
1





5 3 3 4 4 4 3 3 3 
2
7 3 3 4 3 4 3 3 4 
2
7 3 4 3 4 4 
1





6 5 4 5 4 5 4 5 4 
3
6 5 5 4 4 5 4 5 4 
3
6 5 4 5 4 5 
2





7 3 3 4 4 3 4 4 3 
2
8 3 3 4 4 3 3 3 3 
2
6 3 4 4 4 3 
1








8 4 5 4 5 4 5 4 5 
3
6 5 4 5 4 5 4 5 4 
3
6 5 4 5 4 5 
2





9 5 4 4 4 5 5 4 5 
3
6 5 4 5 4 4 5 4 4 
3
5 5 4 5 5 4 
2





0 3 3 4 4 3 3 4 3 
2
7 3 4 3 3 3 3 3 4 
2
6 3 3 4 4 3 
1





1 3 3 4 4 4 3 3 3 
2
7 3 3 4 4 4 3 3 3 
2
7 3 4 4 3 3 
1





2 3 3 4 4 3 3 3 3 
2
6 3 4 4 4 3 3 3 3 
2
7 3 3 4 4 3 
1





3 5 4 5 4 5 4 5 4 
3
6 5 5 5 4 5 4 5 4 
3
7 5 5 4 4 4 
2





4 3 3 4 4 3 3 3 3 
2
6 3 3 4 3 3 3 3 3 
2
5 3 3 3 4 3 
1





5 3 3 4 4 3 3 4 4 
2
8 3 4 4 4 4 4 3 3 
2
9 3 3 4 4 4 
1





6 5 4 5 4 5 4 5 4 
3
6 5 4 5 5 5 4 5 4 
3
7 5 4 5 5 4 
2





7 5 4 5 4 5 4 5 4 
3
6 5 4 5 5 5 4 5 4 
3
7 5 4 5 5 4 
2





8 3 4 4 3 3 4 4 3 
2
8 3 3 4 4 3 3 3 3 
2
6 3 3 4 4 3 
1














9 3 4 4 3 3 3 4 4 
2
8 3 3 4 4 3 3 3 4 
2
7 3 4 4 4 4 
1





0 5 5 5 4 4 5 5 4 
3
7 5 4 4 5 5 4 5 4 
3
6 5 4 5 4 5 
2






























Alpha N of Items 
0.963 8 
 




Alpha N of Items 
0.950 8 
 




Alpha N of Items 
0.933 5 
 











VALIDITAS BRAND EXPERIENCE 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
x1.1 28.17 24.403 .816 .948 
x1.2 28.20 25.045 .881 .942 
x1.3 27.91 26.107 .831 .946 
x1.4 28.03 26.632 .797 .948 
x1.5 27.96 25.978 .817 .947 
x1.6 28.12 25.751 .822 .946 
x1.7 28.00 26.065 .790 .948 
x1.8 28.12 25.308 .853 .944 
 
VALIDITAS BRAND TRUST 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
X2.1 27.74 24.334 .856 .922 
X2.2 27.62 26.106 .744 .930 
X2.3 27.48 25.859 .742 .930 
X2.4 27.58 25.703 .766 .928 
X2.5 27.61 25.084 .784 .927 
X2.6 27.72 25.431 .808 .925 
X2.7 27.60 26.050 .778 .928 
X2.8 27.69 25.954 .726 .931 
 
 
VALIDITAS BRAND SATISFACTION 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 










X3.1 16.05 7.334 .852 .854 
X3.2 15.92 8.928 .718 .884 
X3.3 15.87 8.546 .739 .879 
X3.4 15.97 8.934 .685 .890 
X3.5 15.93 8.266 .769 .873 
 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1 23.75 18.312 .814 .911 
Y2 23.52 20.814 .720 .920 
Y3 23.65 19.676 .704 .921 
Y4 23.55 20.531 .681 .923 
Y5 23.59 18.887 .812 .910 
Y6 23.68 19.105 .806 .911 











200 2,25 5,00 4,0088 0,72124 
Brand Trust 200 2,13 5,00 3,9469 0,71905 
Brand 
Satisfaction 
200 1,60 5,00 3,9870 0,71568 
Brand 
Loyalty 
200 2,29 5,00 3,9386 0,72977 
129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 7 
JURNAL ACUAN 
 
